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En los últimos censos realizados se percibe que el porcentaje de adultos mayores 
en la población argentina ha incrementado. Este sector sufre limitaciones en sus 
actividades cotidianas, como lo es el aseo personal, debido a la degeneración natural 
del organismo. En especial, la zona del baño (bañera/ducha) es considerada un 
ambiente peligroso, debido a las características de sus superficies que frecuentemente 
son consideradas húmedas y resbalosas. Si además se tiene en cuenta las dificultades 
del anciano para mantenerse erguido por un tiempo prolongado, posibles mareos y 
debilidad muscular, puede perder la estabilidad produciendo caídas, y consiguientes 
lesiones. 
En base a esta problemática se trabajó en la búsqueda soluciones, en el campo de 
las ayudas técnicas, para el desarrollo de un sistema de asistencia rebatible que 
intervenga en el bañado brindando seguridad, confianza y autonomía al usuario, de 
manera que el sistema resultante aporte una mejora en la calidad de vida del usuario.  
Como resultado, se generó el dispositivo Onna, que permite realizar el baño en 
posición de sentado, y que contempla la necesidad de agarres en las diferentes 
instancias. Adicionalmente, se trabajó en el diseño de una imagen amigable e integrada 
al ambiente, como factor determinante en la aceptación social de un dispositivo de 
adaptación para la bañera, y en las situaciones de instalación y el guardado, evitando 
limitar o  condicionar la arquitectura del espacio sanitario, considerando que es un 
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In the latest population census carried out in Argentina it’s perceived an increase 
in senior citizens percentage. This proportion of the population is limited by general 
physical decline affecting their daily activities such as personal hygiene. Bathrooms 
(especially bathtubs) are slippery and continuously wet, that’s why bathrooms are 
considered a dangerous environment. Besides, old people have difficulties to keep 
straightened up by long laps; muscular weakness or feeling dizzy, can cause a fall and 
possible severe injuries.  
Based on this subject, we worked on finding out a solution for an assistive 
product. We developed an assistive folding up system which offers security, confidence 
and autonomy to the user in the bath, enabling to carry out the task seated helped by 
holding to rods. This improves the life quality of the user. 
Although the product is simple and enables an intuitive use, a determinant factor 
in the acceptance of an adaptation for its bathtub is a friendly and integrated image to 
the restroom. The installation and not in use instance doesn’t affect nor limits the 
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Según los últimos estudios poblacionales1, la Argentina se ubica entre los 
países más envejecidos de América. Esto se debe a una marcada tendencia hacia el 
descenso de la mortalidad y al aumento de la fertilidad, que impulsa una transición 
demográfica en favor de las edades más avanzadas.  
Este número creciente de adultos mayores, ven afectadas sus funciones debido 
al envejecimiento. Sufren pérdida de visión y/o audición, movilidad reducida, falta 
de destreza, dificultades para manejarse en el medio circundante. 
Pese a que representan un porcentaje significativo de la población, el entorno 
en el que están inmersos en muchas ocasiones presenta barreras que les impiden 
desenvolverse independientemente en sus tareas cotidianas.  
Dentro del hogar, uno de los ambientes que resulta peligroso para los 
ancianos, es el baño, debido a que se utiliza a puertas cerradas, en intimidad y que 
tiene la particularidad, por lo general, de ser un espacio reducido, resbaloso y 
húmedo que carece de asideros. 
 
                                                 
1 INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2001 
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2. DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA  
Frente al envejecimiento progresivo de los individuos, y su consecuente 
disminución de las capacidades físicas y motoras, se hace evidente que los hogares 
no están diseñados para acompañar la prolongación de la vida de quienes los 
habitan. En muchas ocasiones presentan barreras que condicionan al adulto mayor a 
depender de un tercero que los asista e incluso en algunos casos, a ser enviados a 
instituciones geriátricas.  
De esta manera pierden autonomía para realizar diversas actividades 
cotidianas, como lo son comer, caminar, vestirse, asearse, etc., afectando al mismo 
tiempo su estado de ánimo.  
Además, en aquellas tareas relacionadas con el aseo personal y el baño, por lo 
general se opone mayor resistencia a la ayuda, razones de pudor e intimidad y 
resulta particularmente vergonzoso para cualquier individuo tener que depender de 
alguien para realizarlas. 
En este panorama, emerge como fundamental la necesidad de contar con 
dispositivos que permitan adaptar las viviendas a los cambios que supone el 
envejecimiento, contemplando la seguridad movilidad y autovalía del adulto mayor 
sin convertir el hábitat en un entorno ortopédico y facilitando la convivencia. 
 
 2.1 Antecedentes  
 
2.1.1. Usuario  
 
El término tercera edad, es un término antrópico-social, que hace referencia a 
la población de personas mayores, normalmente de 65 años en adelante. 
Este grupo sufre limitaciones en su autonomía por consecuencias derivadas 
del proceso natural del envejecimiento. 
Con el transcurso de los años las células del organismo se van desgastando y 
provocando transformaciones en los distintos sistemas y órganos del cuerpo 
humano, que se traducen en general como declinaciones: la estructura ósea se 
achica; la masa muscular también se reduce; las articulaciones se desgastan; 
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disminuye la capacidad de los órganos sensoriales, entre muchas otras alteraciones 
frecuentes. Como consecuencia, aparece una pérdida de vigor, agilidad y velocidad, 
y el cansancio y la fatiga se presentan con más frecuencia. Neurológicamente son 
comunes los fallos en la memoria, principalmente en la memoria reciente. La 
actividad intelectual se vuelve más lenta; las operaciones mentales fáciles, más 
irregulares y disminuye la capacidad de atención, de cálculo y de razonamiento 
lógico. Este proceso de involución fisio-neurológico de los sistemas reduce la 
capacidad de defensas del cuerpo y lo vuelve más vulnerable.  
Una de las consecuencias más notorias del deterioro natural del organismo, es 
la perdida de equilibrio, manifestada a través de un aumento de la inestabilidad. 
Esto puede derivar en caídas, que representan la causa de muerte más frecuente por 
motivos accidentales. A pesar de que la mayor parte de éstas carecen de 
consecuencias de tal gravedad, pueden dar lugar a una reducción de la movilidad, a 
una restricción de la actividad física, a una reducción de la autoestima y a una 
pérdida de autonomía.  
La mayor parte de las personas de edad avanzada viven a menudo con un 
miedo constante a las caídas, adoptando actitudes y movimientos dirigidos 
precisamente a evitarlas. Sin embargo, la ocurrencia de las mismas no solo está 
ligada a problemas físicos propios, sino que se ve potenciada por factores ligados al 
ambiente donde vive. Estos factores son causales de un aumento en la frecuencia en 
la que los adultos mayores pasan a depender de otra persona en uno o varios de los 
aspectos necesarios para desenvolverse en la vida cotidiana.  
 
 
2.1.2. Contexto social 
 
Según las proyecciones de las Naciones Unidas2, hacia al año 2050 el 
porcentaje de la población perteneciente a la tercera edad habrá aumentado 
notoriamente. Sin embargo, en una gran parte de este sector no se perciben mejoras 
en la calidad de vida,  acceso a planes de ayuda y/o cobertura médica. Esto lleva al 
                                                 
2 Naciones unidas, Estudio Económico y Social Mundial de 2007  
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desconocimiento o  la imposibilidad de acceder a implementos de asistencia que 




Este aumento, nos hace pensar que es fundamental tener en cuenta a la hora 
de diseñar, a este sector de la población. Pensando objetos que contemplen la 




Las actividades relacionadas con el aseo personal requieren de cierto nivel de 
privacidad, relacionado con el sentido del pudor y la intimidad, provocando con 
frecuencia un sentimiento de vergüenza ante la necesidad de asistencia durante la 
tarea. Para estas actividades, el cuarto de baño cumple una función imprescindible. 
Tiene la particularidad de ser un espacio de uso individual y a puertas cerradas, por 
ende plantea una exigencia de mayor autonomía.  
Debido a las actividades que se llevan a cabo y las características materiales, 
el baño resulta un ambiente de cuidado. Para la población de adultos mayores 
aparece como especialmente peligroso porque no está acondicionado a las 
necesidades particulares, existiendo factores que entorpecen su operatividad, como 
la ausencia de lugares de apoyo y superficies antideslizantes, es un espacio 
reducido, acceso complejo e inseguro. Es precisamente en el momento del bañado 
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cuando se presentan las mayores dificultades: la humedad, el agua jabonosa, una 
superficie poco firme (piso de la bañera), aumentan el riesgo al que se suma el 
reflejo natural de sujetarse de la cortina, que es el más riesgoso de todos. 
Adicionalmente, esto genera sensaciones de miedos y desconfianza a realizar la 
tarea por sí mismos.  
Según el estudio de campo realizado3  los ancianos adoptan la posición de 
sentados para bañarse, para minimizar el miedo a las caídas durante el baño. Por lo 
tanto, recurren a sentarse en el piso de la bañera, en sillas o en tablas, que una gran 
parte complementa con barrales para facilitar el ingreso y la toma de posición 
dentro del espacio de baño. 
En la tipología habitacional argentina, un alto porcentaje de baños está 
equipado con bañeras, lo que complica aún más la secuencia operativa –ya que 
deben superar el obstáculo del lateral de la bañera de cerca de 40 cm. de altura-, y 
los requerimientos de adaptación de las instalaciones –ya que establecen 
dimensiones y morfologías variables-. Las bañeras disponibles en el mercado están 
estandarizadas4. 
No debe perderse de vista que el baño, al ser generalmente un espacio de uso 
compartido, puede también ser usado por otras personas que habitan en el mismo 
hogar y que no padecen de estas dificultades. Entonces, y desde una visión de 
diseño universal, el espacio debe ser útil y agradable para todos, resolviendo la 
problemática particular pero condicionando la imagen del producto, ya que la 
adaptación debe integrarse al ambiente y no estigmatizar al usuario.  
 
2.1.4. Estado del conocimiento en diseño  
 
Existen distintos productos en plaza cuyo fin es solucionar u optimizar la 
situación de bañado de aquellas personas que sufren algún tipo de incapacidad. 
Dentro de los que pueden adaptarse a la bañera podemos encontrar, asientos, 
bancos o banquetas y tablas. Estas últimas, según nuestro criterio, son las más 
                                                 
3 Ver Anexo A.2. Encuestas, pág. 18 
  
4 Ver Anexo A.3. Dimensiones de bañeras, pág. 20 
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adecuadas para dicha problemática. Usualmente, se adaptan eficazmente a cualquier 
bañera, se colocan por sobre la altura del borde de la bañera quedando accesibles 
para el usuario y proponen un guardado simple y compacto. 
En el cuadro 2 se realiza una clasificación de distintas tipologías de tablas de 
bañera existentes en el mercado internacional. Dicha clasificación se basa en una 
escala de colores, de verde (óptimo) a rojo (deficiente). 
 
Cuadro 2: Tipologías de tablas para bañera5 
 
El caso A, es el más innovador en cuanto a imagen y materialidad, pero la 
situación de armado es compleja. Además la configuración depende de la 
instalación de la grifería. Permite la transferencia del usuario desde fuera de la 
bañera. Pero carece de agarres para esa situación. No contempla el guardado. Pese a 
que las patas poseen tapones de goma que se adhieren al piso de la bañera, 
visualmente parece inestable. 
El caso B muestra la tabla que se comercializa actualmente en nuestro país, es 
la que menos prestaciones ofrece. Posee un anclaje ajustable manualmente que cede 
con el uso, esto hace que se mueva tanto vertical como horizontalmente, resultando 
                                                 
5  El uso de estas imágenes no tiene fin comercial. 
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inseguro e inestable. Sin embargo se adapta a cualquier bañera. No presenta 
inconvenientes en cuanto a la disposición de la grifería. No propone situación de 
guardado, aunque es compacta. El agarre no resulta funcional al uso. 
En el caso C, se identifican claramente dos productos complementarios. Por 
un lado la tabla, que tiene prestaciones similares al caso B y por otro, el barral que 
asiste el ingreso de pie a la bañera y propone un lugar de guardado de la tabla. El 
conjunto en esta situación resulta compacto. Visualmente el sistema se percibe 
como un producto ortopédico e invasivo. 
En el caso D la estabilidad del producto se logra mediante una fijación a la 
pared, que da mayor seguridad. La disposición de la grifería no condiciona la 
instalación. Carece de ergonomía y el dibujo de las perforaciones en la zona en 
contacto con el usuario genera molestias. Propone una situación de guardado 
rebatible pero no la comunica con claridad. Su imagen no es la de un producto 
ortopédico. Sin embargo, su materialidad  no se corresponde con el imaginario de 
accesorios para baño.  
Este análisis de antecedentes, permitió identificar la importancia de que el 
diseño del producto contemplara la adaptación a cualquier bañera, el guardado, un 
anclaje estable y seguro, y que sea ergonómicamente correcto. Evitando la 
complejidad de armado e instalación y la imagen invasiva. 
 
2.1.5. Conclusiones del análisis  
 
Respecto de las necesidades del usuario, es fundamental generar seguridad y 
confianza, de manera que valore las prestaciones que le brinda el producto por sobre 
la asistencia de un tercero, que es percibida como invasiva. Asimismo, la 
adaptación debe brindarle independencia al usuario durante su aseo personal y debe 
asistir al usuario tanto en el momento de ingreso a la bañera como en el momento 
del baño. Por otra parte, es importante que su utilización no estigmatice al usuario, 
ya que puede  afectar su estado de ánimo, generando rechazo. 
Desde el punto de vista operativo, este tipo de asistencias tiene una alta 
frecuencia de uso, por ello debe tener en cuenta un uso y guardado sencillo que 
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requiera poca cantidad de pasos. La situación de guardado debe ser sencilla y 
compacta, y no debe limitar el uso de la bañera por otras personas que habiten en el 
mismo hogar. 
Respecto del aspecto semántico, el producto debe tener una imagen neutra, 
para adaptarse a cualquier estilo de sanitario y para no resultarles  invasivo al 
usuario y a otros posibles  usuarios del baño en general. Otra razón es la resistencia 
que los adultos mayores presentan frente a los objetos innovadores. 
Tecnológicamente, debe carecer de mecanismos complejos. Debe contemplar 
el uso torpe, resistir la humedad y la corrosión de los productos de higiene presentes 
en el baño. No debe resultar pesado. 
En cuanto al contexto comercial, el mercado potencial de este tipo de 
productos requiere una escala de producción media o baja. Pese a que existe un 
amplio grupo de eventuales consumidores, solo una pequeña parte puede acceder a 
adaptar su sanitario a sus necesidades. 
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3.    ESTRATEGIA DEL PROYECTO 
 
En función del análisis realizado, se tomó como principal estrategia del 
proyecto generar un producto amigable, que asista al adulto mayor en el momento 
del baño, sin estigmatizarlo, de manera que le permita realizar la tarea fácilmente, 
con total autonomía y seguridad.  
Asimismo, se planteó como premisa que dicho producto, no debía interferir 
con el normal uso de la bañera por parte del resto de los individuos que convivan 
con el usuario. 
 
3.1. Descripción de hipótesis funcional- operativa  
El producto debía ser sencillo de instalar y brindarle al usuario la estabilidad y 
firmeza necesaria. El modo de uso debía ser claro y constar de la menor cantidad de 
pasos. Su configuración debía permitir el ingreso a la bañera tanto de pie como 
sentado según las posibilidades del usuario. Fue fundamental el otorgar al anciano 
seguridad y confort durante el uso, y reducir el esfuerzo físico. Como así también, 
que requiera poco mantenimiento. Además debía contemplar el guardado, siendo 
simple y compacto, de manera que no interfiera en el uso de la bañera por parte de 
otros individuos. 
 
3.2. Descripción de hipótesis estético-simbólica 
El producto debía ser amigable, su imagen debía distar de la de los productos 
ortopédicos. Este aspecto es fundamental para la aceptación por parte del usuario. 
El hecho de padecer alguna incapacidad, afecta el estado de ánimo y la 
predisposición. Por esta razón, es importante que no perciba al producto como algo 
vergonzante, o se sienta inútil por usarlo.  
Además la estética del producto debía respetar la particularidad de los 
usuarios, poco adaptables a lo innovador, y ser lo suficientemente neutra como para 
adecuarse a los distintos baños. 
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3.3. Descripción de hipótesis tecnico- productiva  
El proyecto estuvo centrado en base a la necesidad de abordar una solución 
que pudiera considerarse de producción nacional, de baja o mediana escala. 
La materialidad debía ser agradable al tacto, como también, fuerte y 
resistente, capaz de soportar el cuerpo de una persona que repetidamente se cuelga, 
apoyándose con todo su peso y el uso torpe. Su elección además, debía contemplar 
el peso. Su configuración no debía presentar partes salientes, ni bordes filosos que 
puedan lastimar al usuario. También debía mantener las condiciones de higiene 
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4.    DESARROLLO DEL PRODUCTO  
 
4.1. Descripción general 
 
Onna es un sistema de asistencia, que permite realizar el baño en posición de 
sentado, y que contempla la necesidad de agarres en las diferentes instancias. 
Ofrece una imagen amigable e integrada al ambiente. Además, resulta fácilmente 
adaptable a cualquier sanitario. Otorgando un guardado sencillo y compacto que no 
limita el uso de la bañera.  
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4.1.1. Descripción funcional - operativa 
 
El producto se instala fijándolo a la pared. Esto le otorga estabilidad y 
firmeza, de manera que el usuario puede ejecutar los movimientos necesarios para 
el ingreso y el baño con total seguridad. 
La superficie de apoyo es rebatible. De esta forma en el momento de uso, se 
baja sujetándola del agarre, hasta apoyarla en el borde de la bañera. 
 

















Onna contempla también el ingreso a la bañera. Si el usuario entra de pie, se 
sujeta de los barrales laterales. En caso contrario, se sienta sobre la tabla, y 
sujetándose de los laterales de la misma, eleva las piernas por sobre el borde de la 
bañera.  
Para optimizar el traspaso de las piernas, la superficie de apoyo se encuentra 
10 centímetros más arriba que la bañera. El perfil de la tabla se estiliza de manera 
que los agarres laterales comunicados por un rebaje resulten apticos permitiendo 
que la mano del usuario encaje perfectamente.  
Los barrales y zonas de agarre a ambos lados de la tabla se encuentran 
accesibles en todo momento para realizar la tarea con confianza, estabilidad y 
seguridad. 
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Al guardarla, rebatiéndola nuevamente, queda ubicada contra la pared 
permitiendo el uso de la bañera por otros individuos. 
 
 
4.1.2. Descripción estético - simbólica 
 
El sistema tiene una imagen amigable y suave, agradable al tacto, que dista de 
la de los productos ortopédicos. La fijación a la pared permite que se perciba 
claramente como un producto seguro, dándole confianza al usuario.  
La terminación satinada de los barrales, no solo asimila la imagen de los 
mismos a la de los productos de grifería, sino que también proporciona un agarre 
antideslizante.  
La tabla de color blanco responde a la imagen limpia de los productos de 
baño.  
Su apariencia general, posee la neutralidad necesaria para adaptarse a 
cualquier sanitario, sin resultar invasivo. 
 
 
4.1.3. Descripción tecnico - productiva  
 
La producción de Onna es de mediana escala. La tabla es de polietileno 
rotomoldeado, lo que permite acabados redondeados y simples, sin perder la 
resistencia del plástico. Soporta la acción corrosiva de los productos cosméticos y 
de limpieza. Además, es simétrica longitudinalmente, pudiendo instalarla en 
cualquier baño independientemente de la disposición de la grifería. 
Los barrales son de acero inoxidable, resultando aptos para resistir el efecto 
de la constante humedad del baño. Tienen 32mm de diámetro, esto le permite al 
usuario cerrar totalmente la mano alrededor del barral sujetándose con mayor 
firmeza. 
El producto esta amurado a la pared en cuatro puntos. De esta manera, soporta 
los esfuerzos que se producen durante el uso. 
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La tabla y los barrales están unidos por una pieza vinculante fabricada en 
resina. Dicha pieza está provista de un sistema de resortes, que permite que la tabla 
pivote adoptando dos posiciones fijas. Evitando así, que la tabla en la posición 
rebatida se caiga accidentalmente. 
 
GRÁFICO 5: Posiciones que adopta la tabla 
 
El vínculo consta de dos piezas, una se fija a la tabla y la otra al caño. 
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Onna, se presenta con una faja termosellada que facilita el traslado de los 
distintos componentes y la fijación del producto a la pared. Una vez fijado, la tabla 
queda unida al caño por presión. 
 
IMAGEN 7: Presentación comercial 
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A N E X O 
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Entrevistamos a la terapista ocupacional Fernanda Pan, quien destacó que las 
ayudas técnicas requieren de un proceso de aceptación y asimilación de uso. De 
acuerdo al tipo de ayuda técnica requerida el profesional entrena al usuario para que 
pueda manipularla correctamente. La primera reacción del usuario ante una ayuda 
técnica es el rechazo, en una primera instancia, debido a que en muchas ocaciones se 
niegan a aceptar su dificultad. Además la estética de este tipo de productos suele ser 
agresiva y genera vergüenza haciendolos sentir diferentes. Sin embargo, la T.O. resaltó, 
que una vez percibida la ayuda, la valoran porque les brinda independencia. También 
mencionó que  dentro del ambito doméstico, el baño por razones de pudor, es donde 
hay una mayor aceptación de ayudas técnicas ya que le permiten conservar la 
privacidad y la autonomía al paciente. 
El Dr. Rago, Director de la Clínica de Rehabilitación “Inter Plaza”, nos comentó 
que los pacientes de tercera edad, por lo general presentan debilidad en los músculos, 
factor que les impide mantenerse de pie durante lapsos prolongados de tiempo y más 
aún en una situación húmeda y en superficies irregulares. 
Otra dificultad de los ancianos, mencionó, es la falta de prensión, lo que les 
impide sujetar con precisión cosas de pequeñas dimensiones. También presentan una 
sensibilidad mayor en la piel por la falta de elasticidad, de manera que los objetos con 
los que interactúan lo deben contemplar.  
Por otro lado desde su experiencia profesional resaltó, que este tipo de pacientes 
tiene un mayor rechazo a aquellos objetos que son demasiado innovadores,  
considerándolos incomprensibles. 
En las instalaciones del geriátrico “Residencia Los Arboles” entrevistamos a los 
ancianos sobre sus actividades diarias y dificultades para realizarlas. Ellos son asistidos 
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en aquellas tareas que no puedan realizar independientemente, esto les resulta 
inconveniente en el momento de utilizar el baño. Y además mostraron intención de 
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De acuerdo a la información obtenida en las entrevistas, realizamos una encuesta 
a personas mayores de 65 años de edad para identificar una problemática dentro de sus 
tareas frecuentes relacionadas con el aseo, dentro del ámbito del baño. 
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A.4. Medidas antropométricas  
 
Medidas antropométricas y manejo de las distancias, necesarios para el cálculo de 
las dimensiones del producto y del espacio circundante. 
 
Gráfico: Medidas antropométricas sentado 
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A.5. Pruebas ergonómicas  
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